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Проблемы перехода на «зеленую экономику» заключаются в 
том, что она представляет собой почти идеальную модель экологи-
чески чистого безотходного производства. Для того чтобы в полной 
мере экологизировать промышленный потенциал страны необходи-
мо привлечь значительные дополнительные ресурсы и полностью 
реорганизовать производство, начиная с технологий и заканчивая 
месторасположением предприятий. 
Соответственно, экологизация производства должна осуществ-
ляться поэтапно, начиная с модели «коричневой экономики», кото-
рая хотя и «не предполагает значительной минимизации и устране-
ния  антропогенного  загрязнения, тем не менее представляется бо-
лее выгодной … по сравнению с существующей сегодня в 
республике моделью «черной экономики»»[1, с.84] В условиях пе-
рехода на «коричневую экономику» станет возможным постепенное 
накопление ресурсов, необходимых для дальнейшего приближения 
к «зеленой экономике», а также будут созданы более благоприят-
ные условия для выхода на устойчивый экономический рост, при 
условии одновременного увеличения социального потенциала стра-
ны и благоприятного влияние внешних факторов.  
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